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Аннотация: Статья представляет собой аналитический обзор существующих 
современных исследований и литературных источников по проблеме представлений о 
совладающем поведении в рамках организационной, или корпоративной, культуры. Ста-
тья раскрывает понятия организационной культуры, совладающего поведения, и орга-
низационного стресса, а также содержит в себе аспекты, посвященные культуре безо-
пасности работника.
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	 Abstract: The article provides an analytical review of the current research literature and 
other sources on the problem of representations of coping behavior within the corporate culture, 
examining the notions of «organizational culture», «coping behavior» and «organizational stress» 
and also covering some aspects of employee safety culture.
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Общее понятие организационной культуры
Концепции	 социальной	 организации	 и	 организационной	 культу-













три	взаимосвязанных	уровня:	поверхностный (уровень артефактов), вну-















в	 котором	 синтезируются	 остальные	 образы,	 поэтому	 основным	функ-
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Понятие стрессовой ситуации и совладающего поведения
Проведенный	 анализ	 литературы	 позволяет	 констатировать	 отсут-
ствие	общепринятого	понятия	«стрессовая ситуация»,	однако,	в	целом,	ее	
можно	 определить	 как	 вид	 неординарной	 социально–психологической	
ситуации,	 в	 том	 числе	 и	 профессионально–трудной	 ситуации,	 которая	
содержит	 объективные	 повышенные	 требования	 к	 адаптационным	 ре-
сурсам	человека,	детерминирует	изменения	его	психического	состояния	



























ситуационная модель Р. Лазаруса и С. Фолкмана,	которая	постепенно	получа-
ет	свое	развитие	в	рамках	интегративно личностно–ситуационного подхо-



















Совладающее поведение в организационной культуре







играет	 регламентированная	 активность,	 которая	 сопряжена	 с	техникой	
безопасности,	 утвержденной	 на	 предприятии.	 Однако	 в	 современной	
литературе	 указывается	на	тот	факт,	 что	 увеличение	 числа	несчастных	
случаев	 на	 производстве	 может	 быть	 следствием	 не	 только	 уклонения	
от	техники	безопасности,	но	и	выраженного	организационного	 стресса	
(Водопьянова,	2009).	Поэтому	в	любой	организации	существует	и	нере-
гламентированная	 составляющая	 организационной	 культуры,	 которая	


















































Копинг-стратегиям	 во	 время	 кризиса	 посвящено	 и	 исследование	
Н.Агазаде	(Агазаде,	2012:	Электр.	ресурс).	На	основании	полученных	ре-
зультатов	Агазаде	были	выделены	и	описаны		определенные	рекоменда-
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